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U Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice osmi-
šljen je i provodi se multidisciplinarni program sekun-
darne prevencije kod bolesnika s niskoenergetskim pri-
jelomom kuka. Nakon inicijalnog sastanka o konceptu 
prevencije osteoporotskih prijeloma, pretraživanja lite-
rature i procjene aktualnog zdravstvenog sustava formi-
ran je multidisciplinarni tim. Program je prezentiran ši-
roj stručnoj javnosti, a zaključci sa sastanka preinačeni su 
u akcijski plan, koji se primjenjuje u svakodnevnom kli-
ničkom radu. Postavili smo ciljeve, procijenili da su bo-
lesnici s prijelomom kuka prikladni za intervenciju, do-
govorili se o ulogama svakog člana tima, osmislili upit-
nik sa svrhom procjene rizika za prijelom kao temeljem 
za cikličke ciljeve i mjerenja te odredili razvojni plan do 
ostvarenja ciljeva. Provedba programa je u tijeku, uz po-
teškoće zbog neadherencije i uključivanja pojedinih bole-
snika zbog komorbiditeta. Razvili smo i provodimo koor-
diniran program prevencije sekundarnih niskoenereget-
skim prijeloma, koji bi mogao postati standardni model 
zdravstvene skrbi za sve bolesnike u Hrvatskoj.
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